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A NOVA SOCIOLOGIA INSTITUCIONAL E AS PRÁTICAS DE GESTÃO ORÇAMENTAL: ESTUDO 
EM EMPRESAS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
Carla Fontes (carlinha_fontez@hotmail.com) . Joaquim Leite (jleite@ipb.pt) 
Instituto Politécnico de Bragança, Departamento de Economia e Gestão, Estig, Campus Santo Apofónia, 5301-857 Bragança (Portugal) 
RESUMO_Este estudo teve por objectivo verificar as interdependências possíveis entre legislação, práticas de gestão orçamen-
tal e os resultados organizacionais de eficiência e qualidade em empresas que prestam serviços de formação profissional. Neste 
sentidO, a pesquisa foi baseada em dados recolhidos através de inquéritos por questionário enviados a entidades formadoras da 
região norte de Portugal. Foram usadas estatísticas descritivas e correlação de Pearson na análise dos dados. A evidência demons-
troU interdependências entre legislação, práticas de gestão orça mental e resultados organizacionais de eficiência. Estes resultados 
foram suportados nos fundamentos da Nova Sociologia Institucional. 
PALAVRAS-CHAVE_ Nova sociologia institucional, legislação. gestão orçamental, resultados organizacionais. 
A BSTRACT _ This paper aimed to determine passible interdependencies amang legislatian, budgeting practices and organi~ 
za tianal outcames af effidency and quality in companies providing tra ining services. Therefore, the research was based an data 
collected through a questiannaire sent to training organizations in the region north af Portugal. Descriptive statistics and Pearson 
correlation were used to analysis data. The evidence showed interdependencies among legislatian, budgeting practices and orga-
nizational outcomes of efficiency. These findings are supported for New Institutional Sociology fundamentais. 
KEY WORDS_ New Institutional Sociology, legislation, budgeting, organiza tio na I results. 
o POCAL E O DEVER DE REPORTE NAS AUTARQUIAS LOCAIS: PRELIMINARES DE UM CASO 
EXEMPLAR - A CÃMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DE HOSPITAL 
• Cláudio Daniel Nunes Correia, c1audio.correia@estgoh.ipc.pt, ESTGOH-IPC (Escola Superior de Tecnologia e Gestão de 
Oliveira do Hospital - Instituto Politécnico de Coimbra) . Miguel Angelo Caçoilo Gonçalves, mgoncalves@iscac.pt. ISCAC-IPC 
(Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra - Instituto Politécnico de Coimbra) • Maria da Conceição da 
Costa Marques, conceicao.m@netcaba, ISCAC-IPC (Insti tuto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra - Instituto 
Politécnico de Coimbra) 
RESUMO_ A comunicação tem como objectivo fornecer uma panorâmica geral dbs documentos de prestação de contas das 
autarquias portuguesas exigidos pelo Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL) imposto em Portugal no ano 
de 2002. Em particular, ela pretende evidenciar que, nos anos de 2008 e 2009, o município de Oliveira do Hospital (distrito de Coim-
bra) pretigura um exemplo a seguir quando está em causa a transparência da informação aos munícipes e demais interessados. 
PALAVRAS CHAVE_ POCAL, Contabilidade Autárquica, Contabilidade Pública, Relato Financeiro. 
ABSTRACT _ This communication pretends to p rovide an general overview of the documents Df financiai report required by the 
Portuguese Official Accounting Plan for Local Government [POCAL - Plano Oficial de Contabilidade das Autarq uias Locais] in use in 
Portugal foreight years.ln particularly, it aims to show that in 2008 and 2009 the municipality ofOliveira do Hospital, in the district 
ofCoimbra, constitutes an example regarding information t ransparency to stakeholders. 
KEY WORDS_ Portuguese Offcial Accounting Plan fo r Local Governme n (POCAL). Local Government Accounting, Public Ac-
counting, Financiai Report. 
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